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Risikovurdering af måltidserstatning 
Opdrag 
DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen, Ernæring, blevet bedt om at foretage en 
risikovurdering af tilsætningen af krom (33 µg per måltid) til måltidserstatning til vægtkontrol. 
Fødevarestyrelsen ønsker, at beregningerne skal foretages ud fra følgende forhold: 
• Produktet skal kunne erstatte to hovedmåltider dagligt.
• I udregninger benyttes en 50. percentil (P50) for indtaget af næringsstofferne fra
baggrundskosten fraregnet to hovedmåltider.
• Der skal ikke indregnes bidrag fra en almindelig multivitamin/mineral tablet.
• Vurderingen skal undtage aldersgruppen 0-12 år.
Konklusion 
Den ansøgte tilsætning af krom til måltidserstatningen fører ikke til overskridelse af den fastsatte øvre 
tolerable grænse for indtag af krom, når beregningerne er foretaget som angivet af 
Fødevarestyrelsen. 
Baggrund 
Produktet, der ønskes vurderet, er beregnet som måltidserstatning til vægtkontrol.  Den øvre 
grænse (TGL, Temporary Guidance Level) for krom gælder kun berigelse og kosttilskud 
(EFSA 2010). Da Fødevarestyrelsen ønsker at vurderingen ikke skal indregne bidrag fra en 
almindelig multivitamin/mineral tablet er det kun krom fra måltidserstatningen, der vurderes i 
forhold til TGL. Indtaget af krom fra den øvrige kost inkluderes ikke.   
Vurdering 
Af tabellen ses indtaget af krom fra måltidserstatningen ved erstatning af 2 måltider samt 
TGL for tilsat krom.  





Krom 66 250 
Det bemærkes at der pga. manglende data ikke er inkluderet eventuelle bidrag fra andre 
fødevarer beriget med krom. 
2 
Det antages, at der med krom forstås krom(III). SCF har ikke kunnet fastsætte en UL for 
krom, på grund af utilstrækkelige data (EFSA 2006), og indtagsdata for krom er behæftet 
med stor usikkerhed. EFSA har konkluderet at krom ikke er sundhedsmæssigt betænkeligt, 
så længe indtaget fra kosttilskud og berigelse ikke overskrider 250 µg per dag (EFSA 2010). 
På denne baggrund vurderes det, at et dagligt indtag af krom på 66 µg (svarende til indtaget 
af krom fra 2 erstatningsmåltider) ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko. DTU 
Fødevareinstituttet bemærker at TGL gælder for berigelse og kosttilskud herunder en 
multivitamin/mineral tablet. 
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